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Tra t a - se de u m a p e s q u i s a s o b r e d i a g n ó s t i c o s e c o n d u t a s de en fe rma-
g e m aos l e s a d o s m e d u l a r e s e m p r o g r a m a de r eab i l i t ação , na qual , in ic ia l -
m e n t e , p a r a a f o r m u l a ç ã o dos d i a g n ó s t i c o s d e e n f e r m a g e m , u t i l i zou - se os 
r eg i s t ros fei tos p o r e n f e r m e i r a s da e q u i p e d e l e s a d o m e d u l a r , nos h i s tó r i cos 
d e e n f e r m a g e m a n e x a d o s a 38 p r o n t u á r i o s de p a c i e n t e s q u e e s t a v a m em re-
a b i l i t a ç ã o n o p e r í o d o c o m p r e e n d i d o en t r e 1988 e 1992. V i s o u - s e t a m b é m . 
iden t i f i ca r as c o n d u t a s de e n f e r m a g e m mais f r eqüen tes , b e m c o m o p r o c e d e r 
à aná l i s e da r e l a ç ã o d i a g n ó s t i c o / c o n d u t a d e e n f e r m a g e m . A aná l i s e dos re-
su l t ados p e r m i t i u c o n s t a t a r 273 d i a g n ó s t i c o s d e e n f e r m a g e m d i s t r i bu ídos em 
14 c a t e g o r i a s d i a g n ó s t i c a s , r eg i s t r adas pe la s en fe rme i r a s na Fo lha de Evo lu -
ção . A r e l a ç ã o d i a g n ó s t i c o / c o n d u t a s , t ra tada pe la tes te e x a t o de Fisher , apre-
s e n t o u s i g n i f i c a n c i a p a r a o d i a g n ó s t i c o déf ic i t de a u t o - c u i d a d o b a n h o e/ou 
h i g i e n e e o b s t i p a ç ã o p e r c e b i d a . Q u a n t o à v a l i d a ç ã o das c o n d u t a s de enfer-
m a g e m , ve r i f i cou-se 76 condu ta s p r econ i zadas pe los ju izes , na fase III - Delphi , 
cuja a ç ã o e s t ava v o l t a d a pa ra o r i e n t a r o p a c i e n t e . 
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T h i s r e sea rch refers to the d i a g n o s i s and the n u r s i n g i n t e r v e n t i o n s 
d i r e c t e d to sp ina l c o r d in jured pa t ien t s on a rehab i l i t a t ion p r o g r a m . A t first, 
to the n u r s e d i a g n o s i s f o rmu la t i on the reg is te rs m a d e by the s taf f nu r se s on 
the n u r s i n g a s s e s e m e n t s w e r e used , t aken from the p r o m p t u a r i e s o f 38 
pa t ien t s on rehab i l i t a t ion d u r i n g the yea r s o f 1988 to 1992. A n o t h e r ob jec t ive 
was to ident i fy the n u r s i n g in t e rven t ion r eg i s t e r ed by t hose n u r s e s at the 
Evo lu t ion reg is te rs , re la ted to the most f requent nu r s ing d i agnos i s , to enab l e 
t he a n a l y s e o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the d i a g n o s i s a n d t h e n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n . A f t e r w a r d s , the De lph i t e c h i n i q u e was u s e d to ob ta in the 
c o n s e n s u s o f a g r o u p o f j u d g e s c o n c e r n i n g the v a l i d a t i o n o f t he n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n s . T h e resu l t s s h o w e d 273 n u r s i n g d i a g n o s i s , g r o u p e d in 14 
c a t e g o r i e s . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the d i a g n o s i s a n d t h e n u r s i n g 
i n t e r v e n t i o n s , t r ea ted by the F i she r test, was s ign i f i can t to the d i agnos i s 
a n d the n u r s i n g i n t e r v e n t i o n s , t rea ted by the F i she r test, w a s s i g n i f i c a n t to 
the d iagnos i s se l fcare defici t ba th and p e r c e i v e d obs t ipa t ion . As to the nurs ing 
i n t e r v e n t i o n s r e c o m m e n d by the j u d g e s in the Delph i III p h a s e , w e r e re la ted 
to the pa t i en t ' s o r i en t a t i on . 
